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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI ISI TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
Tesis yang berjudul: “STUDI KOMPARASI ANTARA PENDEKATAN 
SCIENTIFIC DAN GUIDED INQUIRY BERBASIS LINGKUNGAN TERHADAP 
HASIL BELAJAR IPA ADAPTASI TUMBUHAN DITINJAU DARI MOTIVASI 
BELAJAR SISWA KELAS V SDN DI KECAMATAN MUSUK BOYOLALI 
TAHUN 2015/2016” 
1. ”ini adalah karya penelitian saya sendiri bebas plagiat, serta tidak terdapat 
karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh 
gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan 
sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta 
daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam 
karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sangsi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan (Permendiknas No 17, tahun 2010). 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah 
lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs 
UNS sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurang satu 
semester (enam bulan sejak pengesahan tesis) saya tidak melakukan 
proteksi dari sebagian atau seluruh tesis ini. Maka Prodi Pendidikan 
Kependudukan dan Lingkungan Hidup UNS berhak mempublikasikan 
pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh  Prodi Pendidikan Kependudukan 
dan Lingkungan Hidup UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari 
ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sangsi akademik 
yang berlaku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbedaan hasil belajar 
antara siswa yang diajar melalui pendekatan pembelajaran saintifik berbasis 
lingkungan dengan siswa yang di ajar melalui pendekatan pembelajaran guided 
inquiry berbasis lingkungan; (2) Perbedaan hasil belajar antara hasil belajar IPA 
antara siswa yang bermotivasi tinggi dengan yang bermotivasi rendah; 
(3) Pengaruh interaksi antara pendekatan pembelajaran dan tingkat motivasi 
belajar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas; (4) Perbedaan hasil belajar IPA 
siswa antar pendekatan pembelajaran dan antar motivasi siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode Eksperimen semu dengan memecah 
kelas menjadi dua yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Rancangan 
penelitian menggunakan eksperimen faktorial 2 × 2. Teknik yang digunakan 
dalam pengambilan data adalah Tes Hasil Belajar IPA materi adaptasi tumbuhan 
dan Angket Motivasi Belajar. Data dianalisis menggunakan analisis varians dua 
jalan (two way anova). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada efek pendekatan 
pembelajaran, harga statistik uji Fhitung > Ftabel = 10,096 > 4, maka Ho1 ditolak. Hal 
ini berarti terdapat perbedaan pengaruh yang sangat signifikan antara penerapan 
pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran saintifik berbasis lingkungan dan 
pendekatan pembelajaran guided inquiry berbasis lingkungan terhadap hasil 
belajar IPA siswa Kelas V SD. 2) Fhitung > Ftabel = 15,262 > 4,01 maka Ho1 ditolak. 
Hal ini berarti terdapat perbedaan pengaruh yang sangat signifikan antara siswa 
yang memiliki motivasi belajar rendah, motivasi belajar tinggi terhadap hasil 
belajar IPA siswa Kelas V SD. 3) Pada interaksi efek pendekatan pembelajaran 
dan motivasi belajar IPA siswa, harga statistik uji Fhitung > Ftabel = 8,207 > 4,01 
maka Ho3 ditolak. Berarti terdapat interaksi yang signifikan antara penggunaan 
pendekatan pembelajaran dengan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 
IPAsiswa Kelas V SD. 4)  Pembelajaran dengan pendekatan saintifik berbasis 
lingkungan pada siswa bermotivasi tinggi memiliki hasil belajar yang lebih baik 
dibanding siswa bermotivasi rendah, serta lebih baik dibanding siswa yang diajar 
melalui pendekatan pembelajaran guided inquiry pada siswa bermotivasi tinggi 
dan siswa bermotivasi rendah. 
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This study aims to determine: (1) The difference in learning outcomes 
between students who are taught through with scientific approach based on 
environment againts students who are learn with guided inquiry approach based 
on environment; (2) The difference of learning outcomes between learning 
outcomes among students who are highly motivated againts learning outcomes 
among students who are low motivated; (3) The effect of the interaction between 
learning approach and level of motivation toward student learning outcomes; (4) 
The difference of student learning outcomes between the approach and between 
the motivation. 
This study using a quasy experimental by dividing sample into 
experimental groups and the control group. The study design using a 2 × 2 
factorial experimental techniques used in data collection was learning outcomes 
Test of science subject on plant adaptation sub material and questionnaire of 
motivation. Data were analyzed using two-way analysis of variance (ANOVA). 
The results showing that the effect of learning approaches, the value of 
the test statistic is Fcount > Ftable = 10.096 > 4, accordingly Ho1 rejected. This 
means that there are very significant differences between the effects of the 
application of the learning with scientific learning approach based on environment 
and the learning with guided inquiry learning approach based on environmental  
about the student learning outcomes on fifth grade of elementary school. 2) Fcount 
> Ftable = 15.262 > 4.01 accordingly Ho1 rejected. This means there is a very 
significant difference in effect between students who have low learning 
motivation, against high learning motivation about student learning outcomes on 
fifth grade of elementary school. 3) In the interaction effects of learning 
approaches and students science learn motivation, test statistics value are  Fcount > 
Ftable = 8.207 >  4,01, accordingly Ho3 rejected. That Means there is a significant 
interaction between the uses of learning approaches with students motivation 
about learning outcomes on fifth grade of elementary school. 4) The learning with 
scientific approach based on environment on highly motivated students have a 
better learning outcomes than low motivated students, as well as better than 
students taught through guided inquiry learning approach to highly motivated 
students and low motivated students. 
 







“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.”  
(Al Insyiroh : 6-7) 
 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 




“Orang yang bijak bukan karena berhasil mengumpulkan masa lalu, tetapi ia 
menjadi bijak karena tanggung jawab atas masa depan.”  
(George Bernard show) 
 
 
“ hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat 
dan keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan 
adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia 
jika tidak disertai cinta” 
 (Khalil Gibran) 
 
Jika kamu ingin orang lain berbuat sesuatu kepada kamu, maka lakukanlah 
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